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Tijekom protekle godine podravsko na-
kladništvo donijelo je svakome ponešto. Ti-
skarima posao, nakladnicima poneki novi na-
slov, autorima objavljenu knjigu, a čitateljima 
nove spoznaje. Unatoč financijskoj oskudici 
objavljen je znatan broj naslova, što pak po-
tvrđuje činjenicu kako podravskim autorima 
ne nedostaje stvarateljskog elana. Poneki će 
pak u želji da štivo namijenjeno čitateljima do 
njih i dođe, ne čekajući sponzorstvo ili izdava-
ča, objaviti ga u vlastitoj nakladi. Unatoč na-
stojanju da dođemo do svih objavljenih naslo-
va, neki su nam promakli, a neki (možda zbog 
kriterija) nisu ušli u ovaj zapis. Na kriterije va-
lja ponovno podsjetiti. Rubrikom koja donosi 
pregled nakladništva obuhvaćeni su radovi sa-
držajno vezani uz sve aspekte života Podravi-
ne, nastali i objavljeni u Podravini. Rubrikom 
nisu obuhvaćene samo knjige, časopisi, novi-
ne, već i one vrste i forme koji donose kultur-
ne, stručne i obrazovne sadržaje, poput katalo-
ga izložbi, ali i one koji donose niz informacija 
o značajnim događajima u Podravini; progra-
mi, vodiči, knjižice sažetaka, letci (…). Stoga je 
značenje ove rubrike dvojako. Donosi pregled 
podravskog nakladništva, ali i pregled struč-
no-znanstvenih, obrazovnih, kulturnih, kul-
turno-turističkih, religijskih, sportskih (…), 
događanja u Podravini posredstvom sekun-
darnih tiskovina.
Teme i sadržaji ovogodišnjih monograf-
skih publikacija vrlo su različite, a nekoliko 
naslova je obljetničkog karaktera. Nekoliko 
vrijednih i lijepih monografija posvećeno je 
povijesti, glazbi i prirodi Podravine, brojem 
ne zaostaju niti književni uradci podravskih 
književnika, a izdano je i nekoliko dječjih sli-
kovnica. Kulturnih, obrazovnih, kulturno-tu-
rističkih, zabavnih i ostalih događanja u pro-
tekloj godini nije uzmanjkalo. Uvode se čak i 
neki novi. Hoće li će opstati i pretvoriti se u 
neku značajniju manifestaciju treba tek vidje-
ti. Brojnost događanja potvrđuju nam i katalo-
zi izložaba koje su se održavale u podravskim 
galerijama i izložbenim prostorima, progra-
mi i vodiči raznih manifestacija, kao i knjiži-
ce sažetaka ili programi stručnih i znanstve-
nih skupova. 
I što na kraju zaključiti? Ništa, zaključak 
prepuštamo čitateljima. Na nama je da se za-
hvalimo prijateljima i suradnicima koji su nam 
pomogli u prikupljanju podataka, kao i na da-
rovanim knjigama koje su upotpunile zavičaj-
ni fond muzejske knjižnice.
b o ž i c a  a n i ć
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Monografije
BELOVIĆ, Stjepan
Prevrtljiva žažara : sjećanja na suvremenike / Stjepan Be-
lović. – Ludbreg : Pučko otvoreno učilište „Dragutin No-
vak“, 2015. – 143 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Biblioteka Ludbre-
giana ; knj. 14)
BRZESKA, Zlata
U naručju smrti / Zlata Brzeska. – Đelekovec : Vendi – Udru-
ga za očuvanje prirode i kulturne baštine, kulturu i umjet-
nost te promidžbu seoskog turizma, 2015. – 55 str. : ilustr. 
; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 12)
BRZESKA, Zlata
Sto mojih rana u sto mojih pjesama / Zlata Brzeska. – Đe-
lekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kulturne 
baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turiz-
ma, 2015. – 159 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnu-
ća ; knj. 13)
ČETIRI desetljeća obrazovanja medicinskih sestara / ured-
nik Damjan Abou Aldan ; [ autori tekstova Damjan Abou 
Aldan … [et al.]. – Koprivnica : Srednja škola Koprivnica : 
Baltazar, 2015. – 134. str. : ilustr. ; 24 cm.
DELIMAR, Vlasta
Moja zemlja Štaglinec : 2005 – 2015. / [Vlasta Delimar ; 
prijevod na engl. jezik Mirta Jurilj ; fotografije Milan Božić 
… [et al.]. – [Zagreb ?] : Moja zemlja Štaglinec, 2015. – 132 
str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. 
DOBRIN, Barbara
Hvala Ti : knjiga duhovne poezije / Barica Dobrin Barbara ; 
[ilustracije Štefanija Baranašić i Antun Posavec]. – Đeleko-
vec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kulturne baštine, 
kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turizma, 2014. 
– 147 str. : ilustr., 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 11). 
DOLENEC, Branimir
Koprivko u Zagrebu / [tekst i ilustr. Branimir Dolenec]. – 
Koprivnica : Bogadigrafika, 2014. – [13] str. : ilustr. u boja-
ma ; 21 cm. – Slikovnica.
FRČKO, Milan
Poplun od dežda : kajkavski soneti / Milan Frčko. – Kopriv-
nica : Bogadigrafika, 2014. – 71 str. : ilustr. ; 21 cm.
HORVATIĆ, Dubravka
Prvih 10 godina plesne grupe Kluba „Mariška“ / [urednica 
i autorica teksta Dubravka Horvatić]. – Koprivnica : Klub 
za starije osobe „Mariška“, 2015. – 23 str. : ilustr. u boja-
ma ; 21 cm.
HORVATIĆ, Elizabeta
Povijest patologije u Koprivnici : u povodu 40. obljetnice / 
Elizabeta Horvatić. – Koprivnica : Opća bolnica Dr. Tomi-
slav Bardek : Elizabeta Horvatić, 2014. – 190 str. : ilustr. pre-
težno u bojama ; 25 cm.
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IŠTVAN, Zvonimir
Glazbeni život Prekodravlja : Franceki – tamburaški sastav 
iz Gole, Pleh muzika DVD-a Gola, Prekodravski glazbeni sa-
stavi i glazbenici, Pjevački zborovi / Zvonimir Ištvan. – 1. izd. 
- Gola : Općina Gola , Samobor : Meridijani , Križevci : Druž-
ba „Braća Hrvatskog Zmaja“, Zmajski stol Križevci, 2015. – 
111 str. : ilustr. ; 25 cm.
KNEŽEVIĆ, Nada 
TOMIĆ-Obrdalj, Helena
Monografija 25 godina Društva kemičara i tehnologa Ko-
privnica : 1989. – 2014. / [autorice Nada Knežević, Helena 
Tomić-Obrdalj]. – Koprivnica : Društvo kemičara i tehno-
loga Koprivnica, 2014. – 123 str. : ilustr. ; 24 cm.
KOLAR-Dimitrijević, Mira
PETRIĆ, Hrvoje
Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini : od početka 
do 1945. godine / Mira Kolar-Dimitrijević, Hrvoje Petrić. – 
Samobor : Meridijani, 2015. – 327 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Bi-
bliotheca Historia Croatica ; knj. 69)
KOVAČIĆ-Palči, Pavao
Stare sorte jabuka u Hrvatskoj / Kovačić-Palči, Pavao. – Ra-
sinja : vlast. nakl., 2014. – 160. str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
KOVAČIĆ, Željko
Priče o Rome / Željko Kovačić. – Podravske Sesvete : vlast. 
nakl., 2014. – 60 str. ; 21 cm.
KRIŽANIĆ, Franjo
Hommage Sigecu : Singidunum, Zygeth, Zygoth, Szigetecz, 
Sigetec Ludbreški / Franjo Križanić. – Ludbreg : Pučko otvo-
reno učilište „Dragutin Novak“, 2015. – 288 str. ; ilustr. ; 25 
cm. – (Biblioteka Ludbregiana ; knj15)
KUŠEK, Natalija
MESARIĆ, Marija
Mustre i crte / Natalija Kušek, Marija Mesarić. – Koprivni-
ca : Dječji vrtić Tratinčica : Muzej grada Koprivnice : Balta-
zar, 2015. – 32 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. – Vježbenica.
MARJANOVIĆ, Žarko
U ritmu mladosti / Žarko Marjanović. – Varaždinske To-
plice : Tonimir, 2014. – 120 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Li-
rika ; knj. 76)
MATURANTI staroga kova III : treća knjiga o koprivničkoj 
gimnaziji : obljetnica mature generacije ‘60 i ‘65 / [uredni-
ci Ivan Ferenčak … [et al.]. – Koprivnica : GEKOMA [i. e.] 
Udruga generacije koprivničkih maturanata, 2015. – 316 
str. : ilustr. ; 24 cm.
MIHALDINEC, Martin
ŠABARIĆ, Zdravko
Legenda o Picokima / [tekst ] Martin Mihaldinec, Zdrav-
ko Šabarić ; [ilustracije] Josip Turković, Zdravko Šabarić. – 
Đurđevac : Udruga Sv. Juraj, 2015. – 20 str. ; ilustr. u boja-
ma ; 24 cm.
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MIHOČKA, Željka
Molitvice naših baka / [sakupila] Željka Mihočka – Đurđe-
vac : Ogranak Matice hrvatske Đurđevac, 2015. – 54 str. : 




Legenda o Picokima / [autori teksta Vladimir Miholek, Ve-
limir Piškorec, Hrvoje Zalar ; autori ilustracija Stjepan Toth 
… [et al.]. – Đurđevac : Muzej grada Đurđevca, 2015. – 18 str. 
; ilustr. u bojama, 21 cm. – Slikovnica.
OSVALDIĆ, Jelena 
Zašto? Zato. / Jelena Osvaldić. – Koprivnica : Društvo hr-
vatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2015. – 
85 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka Rukopis ; knj. 10.)
PAVKOVIĆ, Mladen
Moj obračun s ovima i onima / Mladen Pavković. – Kopriv-
nica : vlast. nakl. : Tiskara Rihtarić, 2015. – 212. str. : 15 cm.
PERNJAK, Darko
Vrijeme pravih kapetana : kratke priče / Darko Pernjak. – 
Kalinovac : Udruga građana Stih, 2015. – 136. str. ; 20 cm. 
– (Biblioteka ; 06)
RECEPTI virovske sokačic / [urednice, voditeljice projekta 
i idejne začetnice knjige Željka Ivorek i Katarina Franjo]. – 
Virje : Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, 2014. – 
128, [129–136] str. : ilustr. ; 21 cm.
SELEŠ, Zdravko
Galović i zađne stvari : podravski eseji i zapisi / Zdravko Se-
leš. – Koprivnica : Društvo hrvatskih književnika, Podrav-
sko-prigorski ogranak, 2014. - 204 str. ; 20 cm. – (Bibliote-
ka Rukopis ; knj. 9)
SUMPOR, Svjetlana
Generalić 1946 – 1961 : kronologija života i rada / Svjetla-
na Sumpor ; dokumentacija Ksenija Pavlinić Tomašegović ; 
predgovor Vladimir Crnković ; [prijevod na engl. jezik Gra-
ham McMaster]. – Zagreb : Hrvatski muzej naive, 2014. – 
405 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm. 
ŠAFAREK, Goran
Šoderica : podravsko more / Goran Šafarek ; [fotografije 
Goran Šafarek]. – Varaždin : Stanek, 2014. – 120 str. : ilu-
str. u bojama ; 30 cm.
VICKOVIĆ, Dragan
Razgovori Mladen Pavković / Dragan Vicković. – Koprivni-
ca : Tiskara Rihatrić, 2015. – 320 str. : ilustr. ; 16 cm. 
VRELO nadahnuća : zbornik radova natječaja duhovnog 
stvaralaštva / [urednici Đina Bobetić, Mladen Levak, Ja-
sminka Vugrinec]. – Ludbreg : Radio Ludbreg, 2015. – 128 
str. : ilustr. ; 21 cm.
 
ZBORNIK književnog natječaja Radio Ludbrega za najbolji 
prozni i pjesnički rad u 2014. godini / [urednici Mladen Le-
vak i Jasminka Vugrinec]. – Ludbreg : Radio Ludbreg, 2014. 
– 177. str. : ilustr. ; 24 cm.
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ŽENE koje su obilježile Đurđevac / [autori tekstova Anto-
nija Mandić … [et al.] ; fotografije iz privatnih zbirki Niko-
le Cika … [et al.]. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 
2015. – [27] str. ilustr. 30 cm.
Katalozi izložbi
BREZOVEC Meštrić, Smiljana
Smiljana Brezovec Meštrić : mali noćni razgovori : Atrij 
Muzeja grada Koprivnice, 28. – 30. 8. 2015. / [predgovor 
Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2015. – [2] str. : ilustr. ; 21 cm. – Katalog izložbe uz Rene-
sansni festival.
DANGUBIĆ, Zvonimir
Zvonimir Dangubić : skulptorski pogled na svakodnevnicu 
: 1995. – 2015. : Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 18. 06. 
– 18. 07. 2015. / [autorica predgovora i kataloga Helena Ku-
šenić ; fotografije Zvonimir Dangubić]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2015. – 24 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
DELIMAR, Vlasta
Vlasta Delimar : triptih : Židovska sinagoga, Koprivnica, 
27. 09. – 03. 10. 2014. : Galerija Koprivnica, 27. 09. 14. 10. 
2014. : AK galerija, Koprivnica, 27. 09. 2014. / [autori tek-
stova Vlasta Delimar … [et. al] ; prijevod na engl. jezik Mir-
ta Jurilj, Ivan Grobenski ; fotografije Milan Božić … [et. al]. 
– Koprivnica : Muzej grada Koprivnice : Atelieri Koprivnica, 
2014. – 31 str : ilustr u bojama : 30 cm. 
DOMBAJ, Nada
Nada Dombaj : Galerija Stari grad Đurđevac, 19. rujna – 18. 
listopada 2014. / [autorica kataloga i predgovora Edita Jan-
ković Hapavel : fotografije Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : 
Centar za kulturu, 2014. – 12 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
ERNEČIĆ, Dražen
Slobodni i kraljevski grad Koprivnica u Prvom svjetskom 
ratu 1914 – 1918 : Muzej grada Koprivnice, 12. 12. 2014. 
– 31. 01. 2015. / [autor izložbe i urednik kataloga Dražen 
Ernečić ; autori tekstova Draženka Jalšić Ernečić … [et al] 
; fotografije Draženka Jalšić Ernečić]. – Koprivnica : Mu-
zej grada Koprivnice, 2014. – 64 str. – ilustr. (pretežno u 
bojama) ; 27 cm.
ERNEČIĆ, Dražen
Koprivničke postrojbe u VRO „Oluja“ : uz 20 obljetnicu 1995. 
– 2015. : Dan pobjede i domovinske zahvalnosti : Dan hrvat-
skih branitelja : Muzej grada Koprivnice, 7. 8. – 3. 9. 2015. / 
[autor izložbe i urednik kataloga Dražen Ernečić ; tekstovi 
Vladimir Nazor … [et. al]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2015. – 32 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
FOKUS grupa
Smisao za rad : Galerija Koprivnica, 12. – 23. 12. 2014. / 
[tekst Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2014. – [4] str. : ilustr. ; 24 cm.
GALOVIĆEVA jesen : (2014 ; Koprivnica)
Ivan Lacković Croata, Ivan Andrašić, Zdravko Šabarić : Mu-
zej grada Koprivnice, listopad 2014. / [predgovor Božica Je-
lušić]. – Koprivnica : Grad Koprivnica : Društvo hrvatskih 
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književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2014. – [6] str. 
: ilustr. u bojama ; 30 cm. 
GENERALIĆ, Ivan
Ivan Generalić : iz zbirke Infeld, Beč : Galerija naivne umjet-
nosti, Hlebine, 15. 11. – 14. 12. 2014. / [uvod Zdenka Infeld 
; predgovor Marijan Špoljar ; prijevod na njem. jezik Jelena 
Šestak ; fotografije Sammlung Infeld]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2014. – 47 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
[GENERALIĆ, Ivan]
Živi trag : Ivan Generalić : (1914. – 2014.) / [predgovor Bo-
žica Jelušić ; dokumentacija Ksenija Pavlinić Tomašegović ; 
uredile Marijana Generalić, Mirjana Lujić]. – Hlebine : Gale-
rija Josip Generalić, 2014. – 18 str. : ilustr u bojama ; 21 cm.
GERECI, Mato
Mato Gereci : Školska glazbena dvorana, Virje 6. studeni – 5. 
prosinca 2014. / [predgovor Dušan Gačić]. – Virje: Osnov-
na škola profesora Franje Viktora Šignjara, 2014. – [2] str., 
ilustr. u bojama ; 21 cm. 
IZ-U: Amputiranje bezidentitetizma : Hommage Nikoli Te-
sli / [organizacija Akademija likovnih umjetnosti i Muzej 
grada Đurđevca ; tekstovi Danko Friščić, Edita Janković 
Hapavel]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2015. – 12 
str. : ilustr. u bojama, 22 cm. – Katalog izložbe uz Noć muzeja.
JANČI, Đuro
Đuro Janči : 45. obljetnica fotoamaterizma : Galerija Stari 
grad Đurđevac, 24. listopada – 29. studenoga 2014. / [pred-
govor Edita Janković Hapavel]. – Đurđevac : Centar za kul-
turu, 2014. – 8 str. : ilustr. ; 30 cm.
JANKOVIĆ Hapavel, Edita
HLOUŠEK, Hranimir
Iz zbirke Hranimira Hloušeka : militarije, lokoti, karikatu-
re Ice Voljevice i predmeti iz svakodnevnog života : Galerija 
Stari grad Đurđevac, 17. travnja – 10. svibnja 2015. / [auto-
rica izložbe, predgovora i likovnog postava Edita Janković 
Hapavel : tekst o zbirci Hloušek Hranimir ; fotografije Kru-
noslav Heidler]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2015. 
– 12 str. : ilustr. u bojama ;22 cm.
JURAK, Drago
Fantastični imaginarij : izložba crteža Drage Juraka iz zbir-
ke Stjepana Pohižeka : Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 
18. 4. – 13. 5. 2015. / [predgovor Helena Kušenić ; fotogra-
fije Dalibor Vugrinec, Vlatko Lacković]. – Koprivnica : Mu-
zej grada Koprivnice, 2015. – 11 str. : ilustr. ; 16 x 24 cm.
KONTINUITET i varijacije Hlebinske škole : Galerija naivne 
umjetnosti, Hlebine, 21. 3. – 15. 4. 2015. / [autorica izložbe 
i tekst kataloga Helena Kušenić ; fotografije Dalibor Vugri-
nec, Vlatko Lacković]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2015. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
KOVAČIĆ, Mijo
80 ljeta Mije Kovačića : Dom kulture, Molove, 11. kolovoz 
2015. / [organizatori izložbe Općina Molve i Družba Bra-
ća Hrvatskog Zmaja ; predgovor Dragutin Feletar ; fotogra-
fije Petar Feletar]. – Molve : Općina Molve : Družba Braća 
Hrvatskog Zmaja, 2015. – [2] str. : ilustr. u bojama, 27 cm.
LENHARD Antolin, Anđela
Stihositnice na tanjuru / [tekstovi Marija Mesarić, Zdravko 
Seleš ; fotografije Darko Šostarec, Danijel Galinec]. – Đur-
đevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 2014. – [6] str. : ilustr. 
u bojama ; 22 cm.
MARKIĆ, Darko
Darko Markić : nove slike ‘12 – ‘14 : Galerija Koprivnica, 
7 - 28. 11. 2014. .: Centar za kulturu Čakovec : izložbeni pro-
stor, 12. 2. – 16. 3. 2015. / [predgovor Maša Zamljačanec ]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice : Centar za kulturu Ča-
kovec, 2014. – [20] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
MEĐUNARODNI simpozij umjetničke keramike 
(6 ; 2014 ; Ješkovo)
Zemlja + Drava + Motacilla Alba / [urednik kataloga Dra-
gutin Ciglar – Leo ; predgovor Marijan Špoljar ; fotografije 
druženja Matija Dolenec]. – Koprivnica : Likovna udruga 
„Motacilla Alba – Ješkovo“, 2014.
27 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.
MOLVARSKI likovni krug
Molvarsko proljeće : izložba slika, skulptura i minijatura sli-
kara Molvarskog kruga, Galerija Molvarskog likovnog kru-
ga, Molve, 5. 4. – 30. 4. 2015. / [organizator Molvarski likov-
ni krug]. – Molve : Molvarski likovni krug, 2015. – [13] str. 
: ilustr. u bojama, 20 cm.
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MOLVARSKI likovni krug
Velika meša : izložba slika, fotografija i skulptura slikara 
Molvarskog likovnog kruga : Galerija Molvarskog likov-
nog kruga, 8. 8. – 30. 8. 2015. / [predgovor Ivana Fosić]. – 
Molve : Molvarski likovni krug, 2015. – [18] str. : ilustr. u 
bojama ; 20 cm.
PAVLOVIĆ, Smiljka 
Smiljka Pavlović : fotografije : Galerija Koprivnica, 10. 07. – 
04. 08. 2015. / [predgovor Naima Balić, Marijan Špoljar]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2015. – 37 str. : ilu-
str. ; 30 cm.
PERCAČ, Barbara
Barbara Percač : Galerija Stari grad Đurđevac, 19. rujna – 18. 
listopada 2014. / [autorica kataloga i predgovora Edita Jan-
ković Hapavel ; fotografije Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : 
Centar za kulturu, 2014. – 12 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
To se ti prejde : vjerovanja o vremenu : izložbeni prostor Ga-
lerije Ivan Sabolić Peteranec, 24. 10. do 31. 10. 2014. / [au-
torica kataloga i teksta Vesna Peršić Kovač, autorice izložbe 
Katica Erdec i Vesna Peršić Kovač ; fotografije Foto Milan]. – 
Peteranec : Udruga žena Peteranec : KUD „Fran Galović“ Pe-
teranec, 2014. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 15 cm. 
POSAVEC, Stanko
Stanko Posavec : pejzaži : Galerija Koprivnica, 14. 03. – 23. 
03. 2015. ; Galerija Stari grad Đurđevac, 17. 04. – 10. 05. 
2015. / [predgovor Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice ; Đurđevac : Muzej grada Đurđevca, 2015. 
– 11 str. : ilustr. u bojama ; 17 x 24 cm.
REFLEKS : fotografije generacije koprivničkih gimnazija-
laca : Galerija Koprivnica, 27. 2. – 8. 3. 2015. / [organizacija 
izložbe Udruga „Generacija koprivničkih maturanata“ GE-
KOMA i Muzej grada Koprivnice ; predgovor Marijan Špo-
ljar]. – Koprivnica : Udruga Generacija koprivničkih matu-
ranata Gekoma, 2015. – 23 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm.
 
SALON vjerske fotografije : ( 4, 2104 ; Molve)
Žena majka, vjera : 4. salon vjerske fotografije : Galerija 
MLK-a Molve, 10. – 31. 10. 2014. / [organizator izložbe 
Župa uznesenja BDM i MLK Molve]. – Molve : Župa uzne-
senja BDM Molve : MLK [i .e.] Molvarski likovni krug 2014. 
– 7 str. : ilustr.,21 cm.
TALAN, Franjo
RITOŠA, Josip
Franjo Talan, Josip Ritoša : Studio Galerija naivne umjet-
nosti, Hlebine 28. 8. – 10. 9. 2015. / [predgovor Helena Ku-
šenić, Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2015. – [6] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
TOPLJAK, Pero
Pero Topljak : izbor crteža i slika : Galerija naivne umjetno-
sti Hlebine, 17. 10. – 12. 11. 2014. / [autorica predgovora i 
kataloga Helena Kušenić ; fotografije Foto Milan]. – Kopriv-
nica : Muzej grada Koprivnice, 2014. – 24 str. : ilustr. ; 24 cm.
UDRUGA hlebinskih slikara i kipara naive
Godišnja izložba uz Dan Općine Hlebine : Galerija naivne 
umjetnosti, Hlebine 12. 09. – 30. 09. 2014. / autorica i ku-
stosica izložbe Jelena Maksić Gudek ; [fotografije Krešimir 
Juratović]. – Hlebine : Udruga hlebinskih slikara i kipara 
: Općina Hlebine, 2014. – 8 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
UOKVIRENA pozivnica : skupna izložba podravskih umjet-
nika : Galerija Stari grad Đurđevac, 26. lipnja – 30. kolovoza 
2015. / [predgovor Ana Huzjak Kišivan ; fotografije Zdrav-
ko Šabarić]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2015. – 
[4] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
ZBIRKA Novak : ex libris : Gradska knjižnica Đurđevac : ga-
lerija Ex libris, 23. travnja – 23. svibnja 2015 / [autor izložbe, 
teksta i fotografije Zdravko Šabarić]. – Đurđevac : Gradska 
knjižnica Đurđevac, 2015. – 6 str. : ilustr. ; 30 cm.
ŽERAVICA 3 : „The Mystyc“ (3ple Tunnel) : Galerija Stari 
grad Đurđevac, 13. 3. – 5. 4. 2015. / [predgovor Branko Cero-
vac ; prijevod na engl. jezik Jasna Friščić]. – Đurđevac : Muzej 
Grada Đurđevca, 2015. – [20] str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
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ŽIŽIĆ, Damir
KOŽUL, Kristijan
Žižić/Kožul : Temporary Landscapes : Galerija Koprivnica, 
01. – 20. 05. 2015. / [predgovor Marijan Špoljar]. – Kopriv-
nica : Muzej grada Koprivnice. 2015. – [4] str. : ilustr. ; 24 cm.
Programi, vodiči, događanja (…)
COUNTRY vikend : jezero Šoderica 7. – 9. kolovoza 2015.: 
program. – Koprivnica : TZ Koprivničko-križevačke župa-
nije, 2015. – [2] str. : ilustr. u boji ; 15 x 21 cm.
[ČAMBA, Slavko]
SLAVKO Čamba : 85. obljetnica života : Đurđevac, 29. ko-
lovoza 2015. / [autori tekstova Mihalea Cik … [et al.] ; pri-
prema tekstova i fotografije Antonija Mandić, Martina Ma-
kar]. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac : Ogranak 
matice hrvatske u Đurđevcu, 2015. – 15 str. : ilustr. u boja-
ma ; 30 cm. – Projekt „Večer s posvetom“
DANI Ludbreške Svete nedjelje : pod pokroviteljstvom Hr-
vatskog sabora : 29. kolovoza – 6. rujna 2015. : program 
manifestacije / [organizatori Grad Ludbreg, Turistička za-
jednica Ludbreg, POU „Dragutin Novak“, Radio Ludbreg, 
Lukom]. – Ludbreg : Turistička zajednica Grada Ludbrega, 
2015. – [4] str. : ilustr. ; 21 cm.
KOPRIVNIČKO-križevačka županija
Županijski program za mlade Koprivničko-križevačke žu-
panije : od 2015. do 2018. / Koprivničko-križevačka župani-
ja, Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke župa-
nije. – Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2015. 
– 82 str. ; 21 cm.
[KUDUMIJA Mato]
MATO Kudumija : đurđevački knjižničar i zavičajni pisac : 
Okrugli stol, Đurđevac, 17. rujna 2014. ; [tekstovi Božica 
Jelušić … [et al.]. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 
2014. – [11] str. : ilustr. ; 30 cm. 
MAPIRANJE Koprivnice / [uredništvo publikacije Ana 
Kamber … [et al.] ; fotografije Damir Žižić, Petra Vidović]. – 
Zagreb? : Goethe–Institut Kroatien, 2015. – [30] str. : ilu-
str. u bojama, 22 cm. – Program „Mapiranje Koprivnice“ dio 
je EU projekta Goethe – Instituta Kroatien „Dvostruki te-
ret – učenje o nacionalsocijalizmu i holokaustu u Europi“
MEĐUNARODNI festival književnosti „Galovićeva jesen“ 
(21 ; 2015 ; Koprivnica )
Galovićeva jesen, Koprivnica, 17. – 25. listopada 2014. : pro-
gram / [organizatori Grad Koprivnica; Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak]. – Koprivnica ; 
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogra-
nak, 2014. – [6] str. : 16 cm. 
MEĐUNARODNI folklorni festival „Iz bakine škrinje“ 
( 9 ; 2015 ; Koprivnica)
Iz bakine škrinje : 9. Međunarodni folklorni festival, Ko-
privnica, 9. – 12. srpnja 2015. /[organizator TZ Koprivnič-
ko-križevačke županije]. – Koprivnica : TZ Koprivničko-kri-
ževačke županije : FA „Koprivnica“, 2015. – 30. str. : ilustr. 
u bojama ; 20 cm.
OCJENJIVANJE atraktivnosti prostora u Jugoistočnoj Eu-
ropi : rezultati Attract – SEE projekta / [tekstovi Blaž Bar-
borič … [et al.] ; prijevod Saša Cestar … [et al.]. – Koprivnica 
: Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke žu-
panije, 2014. – 37 str. : ilustr. ; 30 cm. 
PICOKIJADA (2015 ; Đurđevac)
Picokijada : Đurđevac, 26. – 28. 6. 2015 : program. – Đur-
đevac : Turistička zajednica : Grad Đurđevac, 2015. – [14] 
str. : ilustr. u bojama ; 15 cm.
PODRAVSKI motivi ( 21 ; 2015 ; Koprivnica)
Vodič sajma naive : Koprivnica, 19. – 21. 6. 2015. / [katalo-
gizacija Ružica Kancijan]. – Koprivnica : Turistička zajed-
nica grada Koprivnice, 2015. – 24 str. ; 23 cm.
RENESANSNI festival (10 ; 2015 ; Koprivnica)
10. renesansni festival, Koprivnica 27. – 30. 8. 2015. / [tekst 
Renato Labazan ; prijevod na engl. jezik Petra Jambrović]. 
– Koprivnica : Turistička zajednica grada Koprivnice, 2015. 
– [4] str. ; ilustr. u bojama ; 21 cm.
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SIMPOZIJ Ivan Generalić: djelo, život, vrijeme 
( 2015 ; Hlebine)
Simpozij povodom 100. obljetnice rođenja : Ivan Generalić 
: djelo, život, vrijeme : Hlebine, 20. – 21. 11. 2014. : knjiži-
ca sažetaka / [organizator Muzej grada Koprivnice, HAZU, 
Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Križev-
ci]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2015, – 34 str. : 
ilustr. ; 16 x 21 cm.
ZNANSTVENI skup Fran Galović – 100 godina poslije 
(2014 ; Koprivnica)
Fran Galović – sto godina smrti : znanstveni skup u povodu 
100. godišnjice smrti Frana Galovića (1914. – 2014.), Ko-
privnica, 17. listopada 2014. : knjižica sažetaka. – Kopriv-
nica : Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski 
ogranak 2014. – 22 cm. : ilustr. ; 21 cm.
Serijske publikacije
BILO : godišnjak Hrvatskog planinarskog društva „Bilo“ / 
[urednica Antonija Genc]. – Br. 6(2015). – Koprivnica : Hr-
vatsko planinarsko društvo „Bilo“, 2015. – 24 cm.
BOOK : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije / [glav-
ni urednik Josip Lončar]. – Br. 61(siječanj 2015) –. – Ko-
privnica : Udruga za promicanje kršćanskih vrednota Kri-
stofori, 2015. – 21 cm.
CVRČAK : časopis Osnovne škole Ferdinandovac / [odgo-
vorna i grafička urednica Lidija Levačić-Mesarov]. – God. 
23, br. 23(svibanj 2015). – Ferdinandovac : Osnovna škola 
Ferdinandovac, 2015. – 30 cm. 
FRANZINE : školski list učenika Gimnazije „Fran Galović“ / 
[odgovorni urednik Robert Mehun]. – Br. 18(lipanj 2015). – 
Koprivnica : Gimnazija „Fran Galović“, 2015. – 21 cm.
GLAS Podravine i Prigorja : županijski tjednik / [glavni ured-
nik Ivica Barać]. – God. 70, br. 1(2. siječanj 2015) –. – Ko-
privnica : Glas Podravine, 2015. – 31 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježana 
Foschio-Bartol]. – Br. 184(siječanj 2015) –. – Koprivnica : 
Belupo, 2015. – 30 cm.
GLASNIK grada Koprivnice / [urednica Dubravka Kardaš]. 
– God. 21, br.1(ožujak 2015) –. – Koprivnica. Grad Kopriv-
nica, 2015. – 30 cm.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb]. – Br. 
11(studeni 2014). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 2014. – 
29 cm.
KOPRIVNIČKI književni godišnjak 2014 / [uredništvo Dar-
ko Pero Pernjak]. – Koprivnica : Ogranak Matice hrvatske 
Koprivnica, 2014. – 21 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 6, br. 14(1)(prosinac 2014). – Koprivnički Bre-
gi : Općina Koprivnički Bregi, 2014. – 33 cm.
LUDBREŠKE novine : list Grada Ludbrega / [urednica Iva 
Havaić]. – God. 10, br. 93(siječanj 2015) –. – Ludbreg : Puč-
ko otvoreno učilište „Dragutin Novak“, 2015.
MAKIĆ : list učenika OŠ „Mihovil Pavlek Miškina Đeleko-
vec“ / [glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 14(lipanj 2015). 
– Đelekovec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2015. 
– 30 cm. 
MALI Podravski / [glavni urednik Goran Obran]. – God. 4, 
br. 111(16. siječnja 2014). –. – Koprivnica : Podravski list, 
2015. – 30 cm. 
MALI Virovec : list učenika i učitelja Osnovne škole prof. 
Franje Viktora Šignjara, Virje / [odgovorna urednica Mi-
rela Halaček]. – Br. 55(2015). – Virje : Osnovna škola prof. 
Franje Viktora Šignjara, 2015. – 30 cm.
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MIL : molvarski informativni list. – God. 12, br. 43(travanj 
2015) - . – Molve : Općina Molve, 2014. – 30 cm.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 20, br. 82(25. pro-
sinca 2014). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevi-
ce Marije, 2014. – 30 cm.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo županija: Bjelovarsko – bilogorske, Koprivničko 
– križevačke, Međimurske i Varaždinske / [urednica Vlatka 
Janeš Poje]. – God. 24, br. 32(kolovoz 2014). – Koprivnica 
: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke župa-
nije, 2014. – 29 cm.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
50(travanj 2015) . – Novigrad Podravski : Općina Novigrad 
Podravski, 2015.
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja 
/ [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 14, br. 
27(2015) –. – Samobor : Meridijani ; Koprivnica : Povijesno 
društvo Koprivnica, 2015. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog društva „Podravka“ Kopriv-
nica / [redakcija lista Boris Fabijanec … et al.]. – God. 53, br. 
2014(veljača 2015) - . - Koprivnica : Podravka, 2015. – 30 cm. 
PODRAVSKI list : regionalni tjednik na strani običnih ljudi 
/ [glavni urednik Robert Mihaljević]. – God. 15, br. 647(5. 
siječnja 2015) –. – Koprivnica : Planmedia, 2015. – 40 cm. 
PODRAVSKI zbornik / [urednik Robert Čimin]. – Br. 
40(2014). – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2014. – 
304 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
RAZGOVORI : list za roditelje OŠ „Đuro Ester“ / [glavna 
urednica Jasna Relja]. – God. 10, br. 10(2015). – Koprivni-
ca : OŠ „Đuro Ester“, 2015
 
SCIENTIA Podravina : glasilo Povijesnog društva Kopriv-
nica / [urednik Mirko Lukavski]. – God. 26, br. 28(studeni 
2014). – Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 2014. 
– 29 cm.
SESVEČKE novine : glasilo Općine Podravske Sesvete. – 
Br. 18(prosinac 2014). – Podravske Sesvete : Općina Podrav-
ske Sesvete, 2013. – 30. cm. 
SLUŽBENI glasnik Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Marina Horvat Pavelic]. – God. 23, br. 1(siječanj 
2015) - . - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 
2015. – 30 cm.
TRATINČICA : list Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica 
/ [urednica Katarina Flac]. – Br. 25(2015). – Koprivnica : 
Dječji vrtić „Tratinčica“, 2015. – 30 cm.
VEDRI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-križevač-
ke županije / [urednik Slavko Kuzmić]. – God 13, br. 13(pro-
sinac 2014). – Koprivnica: Udruga invalida Koprivničko-kri-
ževačke županije, 2014.
VENDI : časopis za kulturu, povijest i društveni život sela / 
[glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. – God. 7. br. 7, 
br. 16(Božić 2014) ; god. 8, br. 17(Velika meša 2015). – Đe-
lekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kulturne 
baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog turiz-
ma, 2015. – 30 cm. 
ŽUPANIJSKI LIST : glasnik Koprivničko-križevačke župa-
nije / [glavna urednica Verica Ujlaki]. – God. 6, br. 10(17. 7. 
2015). – . – Koprivnica : Koprivničko-križevačka župani-
ja, 2015. – 30 cm. 
